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Dengan, ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudian, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”. 
(QS. Al-Isyra: 6-8) 
 
 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Maha 
Suci Engkau Ya Allah, kami mempunyai ilmu, hanya terbatas sepanjang yang 
pernah Engkau ajarkan kepada kami saja. Sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan 
Bijaksana”. 
(QS. Al-Baqarah: 32) 
 
 
Segala tindakan yang diawali dengan keikhlasan dan kesabaran akan memperoleh 












Ayah dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan dan do’a 
yang tulus untuk keberhasilan ananda. Hanya do’a dan ucapan 
 terima kasih yang bisa ananda berikan. 
 
Suamiku tercinta yang sudah memberikan semangat dan dukungan.  
Ananda tercinta (Marcellino dan Naufal) yang selalu  
memberikan semangat untuk ibunda tersayang 
 
Teman terdekatku yang jauh disana, terima kasih atas do’a, dukungan dan 
semangat yang telah diberikan kepada saya. 
 
Bapak/ibu dosen yang terhormat dan aku sayangi, terima kasih atas ilmu yang 
telah diberikan. Semoga ananda dapat mengamalkan ilmu yang 
 Bapak/ibu dosen berikan. 
 
Teman-teman terima kasih atas dukungan semangat dan keceriaan yang telah 
kalian berikan. 
 
Teman-teman angkatan Program PAUD yang selalu berjuang menuntut ilmu 










KATA PENGANTAR  
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmad dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. 
Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan baik, yang 
berjudul: “ Pengembangan Kemampuan Berempati Melalui  Bermain Peran 
Pada Anak Kelompok B TK PGRI Pandeyan Ngemplak Boyolali Tahun 
Pelajaran 2012/2013”.  
Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan FKIP UMS yang telah 
memberi dukungan dalam masa perkuliahan. 
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda M.Hum selaku ketua progdi PSKGJ FKIP 
UMS 
3. Ibu Dra. Surtikanti,SH. M.Pd. ketua Progdi Pendidikan Anak Usia Dini FKIP 
UMS yang telah memberi dukungan dalam masa perkuliahan.  
4. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd. dosen pembimbing I yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Dosen-dosen FKIP khususnya PAUD yang telah mendidik dan memberikan 
ilmu selama studi. 
viii 
6. Ibu Sri Wahyuni, S.Pd, selaku Kepala Sekolah TK PGRI Pandeyan yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian.  
7. Ibu Yuyun Ambarwati,S.Pd, guru kelas kelompok A TK PGRI Pandeyan yang 
telah membantu dalam memperlancar penelitian ini.  
8. Suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang yang selalu memberi motivasi, 
inspirasi, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
9. Orang tuaku yang selalu memberikan do’a dan semangat sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan 
skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati 
penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang 
dimiliki penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat 
diharapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada 
khusunya dan bagi para pembaca pada umumnya.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
 
                                                                              Surakarta,     April  2013  
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             Parlina, A 53C090012, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,                   
Tahun 2013 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kemampuan berempati 
melalui bermain peran pada anak kelompok B TK PGRI Pandeyan Ngemplak 
Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan ini adalah anak kelompok B TK PGRI 
Pandeyan yang berjumlah 15 anak. Penelitian ini bersift kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara dan  dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan trianggulasi. Data 
dianalisis dengan teknik komparatif/perbandingan, yaitu membandingkan hasil 
yang dicapai oleh anak dengan indikator kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kemampuan berempati anak mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 
Kemampuan berempati anak meningkat dari prasiklus 41,6% menjadi 60,27% 
pada siklus I. Pada siklus II kemampuan anak berkembang menjadi 72% dan pada 
siklus III meningkat hingga mencapai 85,5%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah melalui penggunaan metode bermain peran dapat mengembangkan 
kemampuan berempati anak. 
 
Kata kunci: Kemampuan Berempati, Metode Bermain Peran 
 
